






Řízení přístupu k internetovým informačním zdrojům
Analyzujte funkce (mikro)platebního systému PayPal pro komerční řízení přístupu k informačním zdrojům
na internetu. Ověřte na konkrétním příkladě jednorázový přístup, časový přístup a přístup s automatickým
prodlužováním.
1. Bankovní transakce na internetu (3D Secure)
2. Platební systém PayPal
3. Modelová řešení
4. Závěr
Rozsah práce: cca 20-25 stran
Seznam doporučené odborné literatury:
on-line: http://www.paypal.com
on-line: https://www.x.com/index.jspa
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doc. Dr.Ing. Oldřich Kodym
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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